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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara emotional maturity dengan 
personal adjustment pada mahasiswa baru yang tinggal di pesantren. Hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah  adanya hubungan  antara emotional maturity 
dengan personal adjustment pada mahasiswa baru yang tinggal di pesantren. Adapun 
populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa baru angkatan 2016 yang tinggal di 
pesantren An-Nur Surabaya dengan jumlah subyek 53 orang. Penelitian ini 
merupakan penelitian populasi sehingga seluruh populasi dijadikan subyek penelitian. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sedangkan alat 
pengumpulan data menggunakan skala emotional maturity dan personal adjustment. 
Kemudian analisis datanya menggunakan teknik korelasi product moment dengan 
bantuan SPSS 16.00 for windows, yang diperoleh koefisien korelasi (r) = 0,618 dan p 
= 0,000 (p < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang 
signifikan antara emotional maturity dengan personal adjustment pada mahasiswa 
baru yang tinggal di pesantren, yakni semakin tinggi emotional maturity individu 
maka semakin tinggi personal adjustment yang dimiliki. Sebaliknya semakin rendah 
emotional maturity maka semakin rendah personal adjustment.  
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ABSTRACK 
 
This research aimed determine the correation between emotional maturity with 
personal adjustment of freshmen college students at . The hypothesis of this research 
is there is relation between emotional maturity with adjustment of freshmen college 
students at Islamic Boarding  School. The hypothesis proposed in this research is the 
relationship between emotional maturity with personal adjustment of freshmen 
college students at Islamic Boarding  School.. The population in this study is a new 
student class of 2016 who live in boarding An-Nur Surabaya with the number of 53 
subjects. This study is a population study so that the entire population be subjected to 
research. The method used in this research is quantitative. While the data collection 
tool using emotional maturity scale and personal adjustment. Then data analysis 
using product moment correlation technique with the help of SPSS 16.00 for 
windows, obtained correlation coefficient (r) = 0,618 and p = 0,000 (p <0,05). The 
results of this study indicate that there is a significant positive relationship between 
emotional maturity with personal adjustment of  freshmen college students at Islamic 
BoardingSchool, ie the more higher emotional maturity of individuals the higher the 
personal adjustment. Otherwise, the lower the emotional maturity the lower the 
personal adjustment 
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